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CHAPMAN UNIVERSITY . 
School of Music 
presents 
A PRE-COLLEGE PIANO RECITAL 
Students of Joseph Matthews 
Jeremy Benner 
Je$sica Bogenreif 
Esther Cheng· 
Joseph Park 
Scott Shaw 
Sunday, January 22, 2006 • 5pm 
Salmon Recital Hall 
Program 
Prelude and Fugue in F Minor, BWV 881 
Esther Cheng 
Invention in A Minor, BWV 784 
Diversions 
No. 2. Arietta 
Jeremy Benner 
Prelude and Fugue in DMinor, BWV 851: 
Jessica Bogenreif 
Sonatina in C Major, Op. 55, No. 3 
Allegro con spirito 
Joseph Park 
15 Virtuosity Studies, "Per Aspera", Op. 72 
No. 6 Presto 
Scott Shaw 
Sonata in G Major, Op. 14, No. 2 
Allegro 
Jessica Bogenreif 
Sonata in Eb Major, Op. 27, No. 1 
Andante-Allegro 
Allegro molto e vivace 
Esther Cheng 
Intermission 
JS. Bach 
(1685-1750) 
JS. Bach 
N. Dello Joio 
(b. 1913) 
JS. Bach 
F. Kuhlau 
(1786-1832) 
M Moszkowski 
(1854-1925) 
L. van Beethoven 
(1770-1827) 
L. van Beethoven 
Sonata in D Major, Hob. XVI:37 
Allegro con brio 
Jeremy Benner 
Mazurka in A Minor, Op. 17, No. 4 
Scott Shaw 
Arietta 
The Horseman 
( 
Joseph Park 
Souvenir de Porto Rico Op. 31 
Jeremy Benner 
Excursions 
No. 4 Allegro molto 
Scott Shaw 
Etude in F Minor, Op. 25, No. 2 
Nocturne in Bb Minor, Op. 9, No. 1 
Jessica Bogenreif 
Nocturne in Db Major, Op. 27, No. 2 
Etude in C Minor, Op. 10, No. 12 
Esther Cheng 
F. J Haydn 
(1732-1809) 
F. Chopin 
(1810-1849) 
E. Grieg 
(1843-1907) 
D. Kabalevsky 
(1904-1987) 
L. Gottschalk 
(1829-1869) 
S. Barber 
(1910-1981) 
F. Chopin 
F. Chopin 
F. Chopin 
F. Chopin 
